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Tenaga listrik di Indonesia sebagian besar masih menggunakan energi 
fosil, dimana dampak dari penggunaan energi fosil adalah menghasilkan emisi gas 
buang yang cukup besar. Tenaga air merupakan sumber energi terbarukan ramah 
lingkungan yang memiliki potensi besar, namun pemanfaatannya belum 
maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh variasi head 
dan diameter nozzle terhadap daya listrik yang dihasilkan turbin Pelton. Penelitian 
ini menggunakan mikrohidro jenis turbin Pelton dengan jumlah sudu 22 buah. 
Generator yang digunakan adalah tipe PMG 200 Watt dengan sistem transmisi 
pulley 1 : 2.  
Metode yang digunakan adalah metode eksperimental dengan 
memvariasikan head dan diameter nozzle. Variabel yang diambil dalam penelitian 
ini adalah variasi head, variasi diameter nozzle, dan daya listrik yang dihasilkan 
turbin Pelton. Variasi Head yang digunakan adalah 1,6 m, 2,6 m, 3,6 m, dan 4,6 m, 
sedangkan variasi diameter nozzle  yang digunakan adalah 5 mm, 7 mm, 9 mm, 
dan 11 mm.  Alat ukur pengujian menggunakan tachometer, flowmeter, ampere 
dan voltmeter digital.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa daya yang dihasilkan turbin Pelton 
berbanding lurus dengan head yang digunakan. Sedangkan untuk variasi nozzle  
daya turbin mengalami kenaikan secara linier dengan peningkatan sampai 
diameter nozzle 9 mm, tetapi kemudian terjadi penurunan pada diameter nozzle 11 
mm. Variasi head 4,6 m dengan nozzle berdiameter 9 mm menghasilkan daya 
listrik terbesar yakni 16,89 watt pada keluaran debit air 0,88 x 10-3 m3/s dengan 
putaran generator 320 rpm. Upaya peningkatan daya listrik suatu turbin Pelton 
dapat diperoleh dari head, diameter nozzle, sistem transmisi, dan generator. 
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Electric power in Indonesia most still use fossil energy, where the impact 
of the use of fossil energy is to produce gas emissions large enough. Water power 
is renewable energy source environmentally friendly which has great potential, 
however its use not maximum. The purpose of this research is to analyze the 
influence of head variation and a nozzle diameter to the electrical power 
produced by Pelton turbine. This research used Pelton turbine type microhydro 
with 22 pieces of bucket. The generator that used is a PMG 200 watts type with 
transmission system of pulley 1 : 2.  
The method used was experimental method with varying head and 
diameter of a nozzle. Variable taken in this research was head variation, nozzle 
diameter variation, and electric power generated by Pelton turbine. Head 
variation used was 1,6 m, 2,6 m, 3,6 m, and 4,6 m, while nozzle diameter variaton 
used was 5 mm, 7 mm, 9 mm, and 11 mm. An instrument for testing used 
tachometer, flowmeter, ampere and digital voltmeter.  
The results showed that the head variable was directly proportional to 
power, whereas for the nozzle variation there was a linear increase with an 
increase of 9 mm nozzle diameter, but then there was a decrease in 11 mm 
diameter nozzle. Head variation 4,6 m with a 9 mm nozzle diameter resulted the 
largest electric power of 16.89 watts at the output of 0,88 x 10-3 m3/s with a 320 
rpm generator turn. The efforts to improve the electric power of a pelton turbine 
can be obtained from head, nozzle diameter, transmission system, and the 
generator. 
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